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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación se justifica ante una problemática 
identificada en los estudiantes que afecta de manera preponderante en el nivel 
satisfactorio de comprensión lectora, motivo de preocupación y de priorización; 
para revertir esta realidad encontrada en el proceso de mi gestión directiva, se 
plantea realizar esta propuesta movilizando a la comunidad educativa cacerista, 
involucrándolos responsablemente a concentrar  todos sus esfuerzos en los 
aprendizajes de nuestros estudiantes. El objetivo del presente trabajo es lograr la 
adecuada aplicación de procesos didácticos para mejorar la comprensión lectora 
en los estudiantes de la I.E. N° 11026 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” del 
distrito La Victoria. Tiene un sustento teórico basado en renombrados 
investigadores como Bolívar, Vivian Robinsón, Pilar Pozner, Temporetti; 
manuales importantes del MINEDU, como  el Marco del buen desempeño 
directivo, el Marco del buen desempeño docente  entre otros. La gran 
responsabilidad, que tengo que asumir en la presente intervención, como 
directora, es fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes a partir de 
diversas estrategias, en el marco de una comunidad de profesionales de 
aprendizaje, generando de esta manera su buen desempeño y compromiso de 
cambio, necesario y oportuno para dar respuesta a las demandas educativas que 
el contexto local, nacional e internacional nos exige; repercutiendo en altas 
expectativas en los estudiantes, atendiendo a  los compromisos de gestión escolar 
propuestos por el Ministerio de Educación. El presente plan de acción 
representa una propuesta construida desde  los enfoques de gestión escolar, 
el cual permite solucionar el problema de las causas o dificultades que 
muestran los docentes en la práctica de la aplicación de procesos didácticos 
para el  desarrollo de la comprensión de lecturas en los estudiantes de la I.E. 
N° 11026 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” del distrito La Victoria. 
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Título del trabajo 
DESARROLLO DE PROCESOS DIDÁCTICOS EN COMPRENSIÓN 
LECTORA 
 
Introducción 
 
Se propone que el presente plan de acción se desarrolle en la I.E. de primaria N° 11026 
“Mariscal Andrés Avelino Cáceres”, ubicado en la calle Yahuar Huaca 375, en el 
distrito La Victoria, provincia de Chiclayo, Región Lambayeque; creada con R.M. N° 
1108, de fecha 19 de julio del año 1 971, hace 46 años de fundación al servicio de la 
comunidad victoriana. 
Cuenta con programas complementarios de Soporte Pedagógico para el III y IV ciclo, 
que tiene como finalidad gestionar los aprendizajes de los estudiantes con bajo nivel 
de logros educativos en Comunicación y Matemática; así mismo QaliWarma, 
Programa Nacional de alimentación escolar de complemento nutricional para los 
estudiantes; Aula Digital , Aula de Innovación Pedagógica y Centro de Recursos 
Tecnológicos programa que nos permite capacitar a los docentes para el uso de 
herramientas tecnológicas y desarrollen la competencia 28 del Currículo Nacional, 
referido a entornos virtuales generados por las TIC. 
Es preciso mencionar en Alianza con la Municipalidad, se ofrece Atención Psicológica 
resultando beneficiados los estudiantes, padres, madres de familia y docentes. 
Integramos el comité de Participación Ciudadana a nivel distrital siendo favorecidos 
con vigilancia de parte de la Policía Nacional y Serenazgo en horarios de ingreso y 
salida de los estudiantes. Contamos con el reconocimiento de la municipalidad como 
integrantes del COPALE. A través del cual planificamos actividades conjuntas para 
mejorar la educación a nivel distrital. Con el Centro de Salud hacemos un trabajo 
conjunto de prevención a través de vacunas contra papiloma humano, dengue y zika, 
programas de loncheras saludables y control de peso y talla.   
La propuesta involucra la participación del equipo directivo, la comunidad docente, 
estudiantes y PP.FF. Se atiende a 680 estudiantes, procedentes de pueblos jóvenes 
como Víctor Raúl, Ampliación Víctor Raúl, Antonio Raymondi y Santa Isabel, lugares 
que se encuentran en un proceso de saneamiento de los servicios básicos y de vivienda; 
Cuenta con subdirectora y directora, designadas en el concurso público MINEDU -
2014.  
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Hay un promedio de 550 padres de familia. Aproximadamente el 50% con un trabajo 
vinculante en los aprendizajes y formación de sus hijos, algunos son jefes de hogares 
disfuncionales. La capacidad adquisitiva de los padres de familia es variada de acuerdo 
a las actividades ocupacionales y profesionales que realizan. Laboran un total de 30 
docentes titulados, bajo el régimen de la Ley de la Carrera pública magisterial. 29944 
y reglamento de ley D.S. N.° 004-2013-ED. En su mayoría capacitados en el Currículo 
Nacional. Gestionamos el currículo a través de la diversificación, planificación anual, 
de unidades y sesiones de aprendizaje, articulados la problemática e intereses de los 
estudiantes y de su entorno. Actualmente se ha identificado, incremento de metas como 
aumento de estudiantes, mejoras en calidad educativa como la ECE 2016 y ECER 
2017, docentes que practican habilidades interpersonales y estrategias metodológicas 
Este diplomado,  me permite desarrollar  capacidades para mejorar mi liderazgo 
pedagógico junto con los docentes en el quehacer de la Institución educativa: En el 
módulo 1, Referente a la Dirección Escolar, aprendí a reconocer los desafíos, la 
responsabilidad que me corresponde asumir y la necesidad de optar por alternativas 
que conduzcan a la  solución de las dificultades en la gestión escolar, partiendo de un 
entorno  local y nacional. En lo concerniente a Planificación Escolar aprendí a valorar 
el PEI y el PAT como herramientas de trabajo pertinentes, coherente a las necesidades 
del entorno, convirtiéndose en el punto de partida para el avance progresivo de los 
aprendizajes, así como plantear y desarrollar un proceso de auto reflexión institucional. 
 En relación a la Participación y clima institucional puedo identificar, analizar y 
explicar los principales desafíos y oportunidades de la convivencia democrática y 
diseñar estrategias para promover una buena convivencia institucional. Con la gestión 
curricular, reconozco la importancia de las comunidades profesionales de aprendizaje 
y mi rol como líder pedagógico, me facilitó identificar y diseñar las acciones  
favorables para la ejecución de procesos pedagógicos con altas expectativas.  
Además logro comprender, planificar, organizar y ejecutar procesos de monitoreo de 
la práctica docente, a desarrollar la reflexión y auto reflexión de su desempeño a partir 
acciones prácticas, como productos, evidencias; identificados durante el de monitoreo 
y acompañamiento. Y por último en el módulo 6 referido al plan de acción y buena 
práctica organizo un plan de acción tomando como punto de  partida el análisis del 
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contexto recurriendo a estrategias consensuadas y colaborativas para  dar respuesta a 
las necesidades preponderantes  en  la Institución Educativa. 
El presente informe está estructurado en siete secciones, la primera referido al 
resumen, seguido de la introducción. En la sección 1 se describe el análisis de los 
resultados del diagnóstico.  En la sección 2, referente a la propuesta de solución 
involucra al marco teórico y propuesta de solución. En la sección 3 correspondiente al 
Diseño del plan de acción, comprende los objetivos y las estrategias para la 
implementación del plan de acción y a la vez el presupuesto. En la sección 4, referente 
a la evaluación se especifica el diseño del plan de acción. En la sección 5 se consideran 
las conclusiones y recomendaciones. En el rubro 6 las referencias bibliográficas y por 
último en el rubro 7 se adjuntan los anexos. 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
 
El problema priorizado en la I.E. Nº 11026 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” 
ha sido formulado de la siguiente manera: Desarrollo de  Procesos didácticos 
en comprensión lectora. Considero que es imprescindible atender esta 
problemática, ya que al realizarse adecuadamente estos procesos durante las 
sesiones de aprendizaje, entonces los estudiantes, mejoraran sus niveles de 
comprensión lectora, logrando uno de los objetivos estratégicos propuesto en el 
PEI referido a Orientar la gestión pedagógica al logro de aprendizajes de calidad 
y a la vez, se estarán logrando el compromisos de gestión escolar  el número uno, 
referido al avance anual de los aprendizajes.  
 
Según PISA, el Programa de evaluación  de los estudiantes a nivel internacional, 
realizado por la OCDE, en su última evaluación del año 2015, en la que 
participaron 70 países del mundo, con un número considerable de Medio millón 
de estudiantes de 15 años; el Perú ocupa el puesto 63 en comprensión lectora, 
demostrando con estos resultados que nuestros estudiantes de secundaria, en 
comparación con estudiantes de otros países, tienen serias deficiencias para 
utilizar la información escrita en situaciones que encuentran en la vida. Indicador 
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que cuestiona no sólo a nivel secundario, sino, también al nivel primaria, en 
nuestro país y en especial en nuestra institución educativa. 
 En los países de América latina los resultados de los niveles de logros en 
comprensión lectora, no son alentadores, como lo hemos venido observando en 
las evaluaciones de PISA, aún lideran unos cuantos países, quedando la mayoría 
con resultados por debajo del promedio.  A nivel nacional los resultados de la 
ECE 2016, en comprensión lectora, el 46.4 de los alumnos del 2do grado se 
ubican en el nivel satisfactorio y un 6.3% en el nivel de inicio, en 4to grado el 
31.4% se encuentran en el nivel satisfactorio y el 9.1% en previo al inicio, 
demostrando que todavía existe un gran desafío respecto del aprendizaje de las 
competencias de evaluadas.  Así mismo en nuestra   región en la ECE 2016, los 
estudiantes de 2do grado el 48.3% se ubican en el nivel satisfactorio y el 3.9% 
en el nivel de inicio, y los estudiantes de 4to grado solamente el 31.1% están en 
el nivel satisfactorio y el 6.4 % en el nivel previo al inicio, en consecuencia nos 
muestra que todavía nuestros estudiantes no logran un nivel satisfactorio 
compresión lectora. 
Nuestra I.E N° 11026 “Mariscal Cáceres” no es ajena a esta problemática en el 
año 2016 en la ECE los estudiantes de 2do grado solo el 63.2% lograron el nivel 
satisfactorio y el 35.5% en el nivel de proceso y aún existe un 4,8% el nivel de 
inicio.  Así mismo en 4to grado el 23.9% se ubican en el nivel satisfactorio y el 
3,4% en el nivel previo al inicio.  
Como es notorio esta problemática  persiste,  a  pesar de ciertas mejoras, en los 
resultados  de los  últimos años;  ya que el  avance  ha  sido  poco considerable  
y no colman las expectativas de la comunidad educativa, ya que aún  se aprecia 
un bajo nivel satisfactorio en comprensión lectora  
Las causas y factores, que influyen, en el desarrollo progresivo de los niveles 
de comprensión de la lectura de textos  en los estudiantes,    se pudieron 
identificar con la técnica del árbol de problemas (anexo Nº 3), para las cuales se 
han priorizado bajo cuatro criterios que sean manejables, en la medida de ser 
aplicadas; viables o sea fáciles de aplicar; Urgente, que tomen el menor tiempo 
posible y de alto impacto, las más significativas son: 
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 1º Limitado manejo de Procesos  didácticos en comprensión lectora en  la 
planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje, causa  asociada al factor 
estrategias didácticas, Se puede apreciar que los docentes durante  el desarrollo 
de sesiones de aprendizajes  aún realizan  una práctica centrada en contenidos, y 
con dificultad  para aplicar los procesos didácticos en comprensión lectora, 
demostrando una planificación de actividades con baja demanda cognitiva y  
bajas expectativas de aprendizaje en sus estudiantes “Las prácticas de los 
docentes en el aula se encuentran entre los principales mecanismos por medio 
de los cuales se generan aprendizajes entre los estudiantes” (TERCE, 2015, pág. 
110).    
2º Deficiente uso de recursos y materiales para el desarrollo de la 
comprensión lectora. Asociada al factor recursos y materiales. “Los recursos 
educativos como libros, cuadernos o computadores representan otro grupo de 
variables relevantes en el logro de aprendizajes” (UNESCO, Informe de Resultados, 
2015, pág. 100). La disponibilidad de material educativo y de tecnologías de 
información y comunicación es importante para estimular el aprendizaje, además, en 
la actualidad no podemos dejar de lado aplicaciones tecnológicas o softwares 
animados y especializados, porque la mayoría de estudiantes de educación 
primaria se caracterizan por tener un aprendizaje partiendo de diversos 
materiales concretos. Esta causa genera desmotivación en los estudiantes, siendo 
un riesgo mayor el incumplimiento de metas de atención y retención. Vivian 
Robinson considera, que es muy importante el uso de recursos para el logro de 
las metas incluyendo el recurso humano, en este caso, el docente.  
3º Monitoreo y acompañamiento centrado en lo administrativo y no en el 
desarrollo pedagógico. Factor determinante el monitoreo y acompañamiento. 
El quehacer del equipo directivo debe estar fortalecido con una correcta 
planificación participativa del monitoreo y acompañamiento. Durante el 
desarrollo del módulo de monitoreo, acompañamiento y evaluación de la 
práctica docente, “se reconoce la importancia del recojo del análisis de la 
información que reflejan la calidad de procesos pedagógicos que suceden en el 
aula”  (MINEDU, Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la prática 
docente, 2017, pág. 10). Teniendo en cuenta que los procesos pedagógicos se 
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desarrollan a través de los procesos didácticos, entonces el monitoreo y 
acompañamiento se convierte en una oportunidad para la realización de un 
diálogo reflexivo con  nuestros docentes, acerca de su práctica pedagógica, 
asuman  compromisos y apliquen de manera adecuada los procesos didácticos 
para el desarrollo de la comprensión de textos. 
4º Relaciones interpersonales inapropiados para el logro del trabajo 
colegiado.  Factor relaciones interpersonales, para educar en competencias se 
necesita que exista interacciones entre docentes para el desarrollo del trabajo 
colegiado, y por otro lado que las interacciones entre docente y estudiante sean 
permanente estableciendo una mejor comunicación y entendimiento mecanismo 
que facilita el desempeño docente y con ello lograr las metas de aprendizaje. 
“Las relaciones interpersonales, basadas en el buen trato, son reconocidas como 
interacciones que se desarrollan entre los miembros de la comunidad educativa 
con carácter intercultural e inclusivo con respecto a la diversidad” (MINEDU, 
Participación y Clima Institucional, 2017, pág. 7).  
     
Estas causas y factores, nos cuestionan y a la vez nos exigen tener en cuenta los 
efectos que genera el problema como los bajos niveles de aprendizaje, la 
desmotivación de los estudiantes para desarrollar actividades de comprensión 
lectora, aprendizajes descontextualizados y pocos significativos y la débil 
promoción del trabajo colegiado entre los docentes. Estas situaciones nos lleva 
a plantear dos grandes desafíos: el primero mejorar las prácticas docentes en 
comprensión lectora con un adecuado monitoreo y acompañamiento 
pedagógico,  siendo el docente el actor principal para el desarrollo de la 
comprensión lectora a través de una adecuada aplicación de procesos didácticos,  
el segundo desafío  incrementar el número de estudiantes que se logran ubicar 
en el nivel satisfactorio de comprensión lectora, en la Próxima Evaluación 
Censal,  Regional  y a nivel interna en  la institución educativa .  
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico: 
 
Para realizar  el análisis e interpretación se ordenaron  los resultados obtenidos, 
teniendo en cuenta, que para identificar el diagnóstico se hizo  un proceso de 
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indagación, con la planificación de talleres presenciales con la representatividad 
de la comunidad, de la I.E. N° 11026 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres”, a 
través de la técnica de la Chacana, del autor Severo Cuba Marmanillo y con las 
investigaciones de la Psicóloga y educadora Vivian Robinsón; basándose en 
aspectos como: los procesos de gestión, la integración con la comunidad, los 
aprendizajes, los procesos pedagógicos y la convivencia.  
 
Además, se aplicó una matriz de identificación y priorización del problema 
valorándolo con cuatro criterios como la viabilidad, urgencia, causalidad e 
impacto; pudiéndose identificar como dificultad más influyente en el proceso 
educativo, los procesos pedagógicos que se aplican en el momento de realizar  
las sesiones con los estudiantes, y de manera más incidente los procesos 
didácticos inadecuados en comprensión lectora, comprobados con los resultados 
de la Evaluación Censal. Así mismo, para poder identificar causas y efectos, Se 
utilizó la técnica del árbol de problemas, en el cual se pudieron establecer las 
causas relevantes También se aplicaron dos instrumentos como la Guía de 
preguntas de discusión y la guía de entrevista. 
Conclusiones preliminares en relación a: 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y de la información para lo cual se ha  
teniendo en cuenta los criterios de: 
 Conveniencia: los resultados de esta información nos sirve para identificar 
la forma como los docentes se apropian de los procesos didácticos de la 
comprensión lectora y las deficiencias en su aplicación teniendo que corregir 
de manera oportuna y de manera individualizada. El instrumento tiende a 
recoger respuestas de cada uno de ellos para tenerlos en cuenta en el momento 
de plantear las alternativas de solución y optimizar resultados.  
 
 Relevancia Social: La categorización cumple con este criterio en el momento 
de recoger la información, ya que el docente al participar de la guía de 
preguntas de discusión o de la entrevista va a sentirse importante como parte 
de este proceso de investigación, pero a la vez, reconocerá que es necesario 
lograr niveles satisfactorios en comprensión lectora con sus estudiantes como 
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principal beneficiado de este proceso, permitiéndole que trascienda en su 
entorno.  Ya sea a nivel local, regional o nacional, además tendrá la capacidad 
suficiente para inferenciar, criticar, opinar y proponer situaciones que se 
derivan de los retos de una sociedad cambiante relacionados con el medio 
natural, cultural,   la vida, la salud y la diversidad  
 
 Implicancias prácticas: Con el recojo de información de estos instrumentos 
podemos   resolver el problema sobre procesos didácticos inadecuados en 
comprensión lectora, ya que no solo se está sensibilizando al docente, con la 
participación en el recojo de la información sino también asumir alternativas 
y compromisos para elevar la comprensión lectora.  
 
b) Resultados según las categorías. 
     Estrategias de planificación, según el análisis de los instrumentos aplicados, 
los docentes tienen dificultades en su planificación ya que aún no evidencian 
el respeto por los ritmos y estilos de aprendizajes, así como la motivación 
permanente para la lectura comprensiva. 
 
     Procesos Didácticos para la mejora de la comprensión de lecturas, Aplican 
de manera inadecuada los procesos didácticos para desarrollar la comprensión 
lectora, de acuerdo a (Solé, 1992, pág. 67). “Son todos aquellos eventos 
psicopedagógicos que permiten la adquisición de la comprensión de la 
lectura”. Teniendo en cuenta que la aplicación de los procesos didácticos de 
manera adecuada, progresivamente, o simultáneamente  van creando 
condiciones antes, durante y al finalizar  la lectura, para ir construyendo 
satisfactoriamente la Comprensión lectora en los estudiantes.  
 
Recursos y materiales, es otra categoría que se puede apreciar cómo 
situación importante y debe ser atendida de manera urgente, ya que los 
estudiantes de primaria construyen el conocimiento con la utilización 
oportuna   de material concreto o digitalizado.  
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Monitoreo y acompañamiento, categoría importante,  MINEDU lo define 
como un proceso intencionado, que requiere planificación, participación y ser 
consensuado con la finalidad de recoger evidencias, poder  identificar logros y 
debilidades de la práctica pedagógica a fin de optimizarla usando como 
estrategias la reflexión y autorreflexión. 
 
Habilidades interpersonales categoría trascendente en una escuela que busca 
la mejora continua, entre ellas la escucha activa, la comunicación asertiva y el 
trabajo colaborativo sobre todo entre docentes, garantizando un trabajo 
colegiado que fortalezca las acciones educativas. Estas habilidades son requisito 
importante para una buena convivencia. El MINEDU propone en su manual 
sobre Clima y Participación Institucional, que las ventajas de la práctica de las 
habilidades interpersonales deben ser tomadas en cuenta con muchas 
expectativas, por cada uno de los actores involucrados, no sólo  para la 
construcción de los conocimientos, sino, que también de manera simultánea el 
proceso de formación, para una educación de calidad efectiva.  
  
2. Propuesta de Solución: 
Fortalecimiento de las capacidades docentes en el desarrollo de procesos 
didácticos en comprensión lectora. 
 
Para la propuesta de solución se ha considerado importante tener en cuenta los 
criterios de sostenibilidad, reconociendo que existen condiciones favorables en 
la Institución educativa para su ejecución. La participación, mediada por un 
diálogo reflexivo entre los docentes y equipo directivo. Y la generación de valor 
que nos permite considerar a la escuela como un sistema integrado de procesos, 
como producto del trabajo conjunto.  
 
2.1.  Marco Teórico 
a) Aportes de experiencias exitosas: 
(Telefónica & UNESCO, 2017) 
La experiencia nace con el propósito de fortalecer la adquisición de 
competencias de lectoescritura en los estudiantes del III ciclo de Educación 
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Primaria, dada la constatación del bajo nivel de aprendizaje. A partir de su 
aprobación, se desarrollaron tres talleres de planificación, coordinación y 
capacitación para la aplicación de estrategias para el desarrollo de la 
lectoescritura. Se advierte la necesidad de comunicar su intención y sensibilizar, 
mediante reuniones, a diversos actores como los docentes, estudiantes y padres 
de familia. Luego, se aplicaron las estrategias adecuadas para cada uno de los 
procesos didácticos determinados como secuencia para el proceso de adquisición 
de la lectoescritura. A continuación, se realizó un seguimiento, en cada una de 
las aulas, la aplicación del proceso o secuencia didáctica mediante una ficha de 
monitoreo. Al final, se realizó una verificación de avances en la adquisición de 
las competencias. 
 
(MINEDU, 2014) 
Experiencia educativa que demostró que gracias a la lectura de cuentos se motiva 
a los estudiantes a comprender lo que leen, a leer por turnos y amar la lectura. El 
Cuentito Viajero viaja cada día visitando un hogar. El estudiante debe leer el 
cuento durante el día que el cuento lo visita, puede leerlo solo, con sus padres o 
con algún familiar. Con la ejecución de este proyecto innovador se promueve el 
hábito por la lectura, la disciplina y el respeto por los demás, ya que el estudiante 
debe leerlo oportunamente, pensando que otros estudiantes deben también leer, 
respetando el orden. Al día siguiente el estudiante debe llevar a la I.E. una ficha 
de resumen para compartir con el grupo de la clase. Las fichas contienen un 
resumen: de qué trata el cuento, el mensaje que nos quiere transmitir, las 
características o lo que más les impactó del cuento, además de un dibujo. Estas 
fichas se colocan en un papelote en un lugar visible del aula para que todos los 
niños y niñas puedan apreciarlas y comentarlas. Esta experiencia educativa 
originó diversas actividades de aprendizaje en las que se han integrado la 
mayoría de áreas.  
 
         (UNESCO & MINEDU) 
          Esta práctica contempló la ejecución de diversas actividades como son la 
organización de la biblioteca del aula además de estrategias individuales. La 
Práctica es importante porque contribuye al desarrollo de las competencias y 
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capacidades comunicativas en expresión, diversas actividades como son la 
organización de la biblioteca del aula, además de estrategias individuales. La 
práctica es importante porque contribuye al desarrollo de las competencias y 
capacidades comunicativas en expresión, comprensión oral y comprensión de 
textos, las cuales son supervisadas por instrumentos de evaluación como listas 
de cotejos y fichas gráficas. Así, se transforma la realidad existente en donde 
estudiantes con baja comprensión lectora, y que no deseaban leer, sienten ahora 
la motivación por hacerlo. La práctica puede ser aplicada en cualquier región, 
provincia o distrito de nuestro país, puesto que es de muy bajo costo, ya que los 
materiales son elaborados con recursos existentes en la I.E., y de fácil 
implementación, sin perjudicar la jornada diaria puesto que algunas estrategias 
se aplican en la hora de los sectores y otras son incluidas en la programación 
curricular. 
 
b) Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
Procesos Didácticos 
(Condemarín, 2001) 
La activación de los esquemas o conocimientos previos de los estudiantes 
contribuye a que el aprendizaje sea más eficiente, los estimula a usar su 
lenguaje básico, permite al educador conocer mejor a sus alumnos como 
individuos con historias particulares. También crea dentro de la sala de clases 
un ámbito donde el contexto cultural de los estudiantes es expresado, 
compartido y validado. Todo esto motiva a los estudiantes a involucrarse más 
plenamente en el proceso de aprendizaje. 
 
Monitoreo pedagógico 
(MINEDU, 2017) 
Es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a los 
indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro en el nivel de 
insumos, procesos y productos, esperados. Monitorear es una labor más 
técnica. 
Acompañamiento pedagógico 
 (MINEDU, 2017) 
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Es el acto de ofrecer asesoría continúa. Es el despliegue de estrategias y 
acciones de asistencia técnica a través de las cuales una persona o equipo 
especializado ofrece asesoramiento permanente, al docente y al director en 
temas relevantes de su práctica. 
 
2.2.-  Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos, el problema identificado Procesos didácticos 
inadecuados en comprensión lectora   en los estudiantes de la I.E. N° 11026 
Mariscal Andrés Avelino Cáceres” se convierte en parte de la “cadena de valor” 
sostenido por el MINEDU. (2016), en el módulo Planificación Escolar, pág. 13,   
cuando manifiesta, “en este sentido, la gestión basada en procesos, nos sirve para 
asegurar que la prestación del servicio educativo de manera eficiente y eficaz 
para lograr resultados que beneficien a la comunidad educativa. Desarrolla un 
conjunto de conocimientos con herramientas específicas que permiten lograr 
mejores resultados en las organizaciones”.  
 
Para este ejercicio se tuvo en cuenta el mapa de procesos MINEDU (2016), en 
el cual se considera como insumo a las  Políticas Educativas, al Currículo 
Nacional 2016, el Proyecto educativo Regional (PER), y al Proyecto Educativo 
Local (PEL), del Distrito de La Victoria respectivamente.  Además se han 
seleccionado Procesos Estratégicos de Dirección y Liderazgo en el desarrollo 
del planeamiento escolar (PE01), plasmándolos en el PEI, PAT, y el RI; también 
es necesario Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias (PE02),  
con la promoción de Alianzas para, con el área de educación de la Municipalidad 
de La  Victoria   operativos de desarrollo pedagógico y de convivencia escolar; 
de soporte a la institución educativa, para luego tener el Producto que es la 
propuesta, siendo el resultado Comunidad Educativa Comprometida y 
Estudiantes con niveles de logros satisfactorios en comprensión lectora.  
Otra necesidad es fortalecer el desempeño docente (PO03) desarrollando un 
trabajo colegiado, por lo que se requiere preparar condiciones para la gestión de 
los aprendizajes (PO02), para ello se tiene que disponer de espacios para talleres 
de capacitación, para GIAS, y jornadas de reflexión; Otro aspecto importante es 
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gestionar la convivencia escolar y la participación (PO05) Siendo necesario 
promover la participación de la comunidad educativa de la I.E. Mariscal Cáceres; 
La realización de la programación curricular , el monitoreo y acompañamiento 
al desempeño docente, fortalecer capacidades y evaluar los aprendizajes son 
actividades contenidos en los diferente procesos que la propuesta lo requiere. 
 
 
3. Diseño del plan de acción  
En la elaboración del diseño del Plan de Acción se apeló a criterios como la 
Estructura, la misma cuya solución se plantea de forma didáctica, considerando 
los marcos conceptuales según autores confiables. Consistencia siendo la 
propuesta sólida y coherente con  la problemática, con el diagnóstico, con la 
visión de la escuela y con los procesos de gestión escolar. También se requiere 
que la propuesta cumpla con acciones de orientar hacia los resultados y con 
acciones de acompañamiento, monitoreo y evaluación con la finalidad que se 
logre la mejora continua. 
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3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIA METAS ACTIVIDADES RESPON
SABLES 
RECURSOS CRONOGRA
MA 
 
Aplicación 
adecuada de 
estrategias 
didácticas para 
la comprensión 
lectora 
Capacitación  
sobre 
planificación, 
Estrategias y 
procesos  
didácticos para el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora. 
 
95%  de 
docentes 
impleme
ntados 
 Talleres pedagógicos sobre. 
. Planificación,  
.procesos didácticos en comprensión     
 lectora 
. Evaluación. 
 
Equipo 
Directivo 
 E1 
capacitador 
 Equipos 
informáticos 
 Materiales 
de 
escritorio. 
Paleógrafos, 
maskintape, 
 Plumones. 
 
Marzo a 
diciembre 
2018 
Monitorear y 
acompañar 
pedagógica y 
sistemáticament
e a los docentes 
para el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes  
Plan de monitoreo 
participativo y 
consensuado. 
 
100%  de 
docentes 
Monitore
ados 
 Implementación del plan de monitoreo 
y acompañamiento. 
 Visita aulas. 
 Acompañamiento pedagógico 
reflexivo a docentes con estrategias 
metodológicas y procesos didácticos;  
. 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo 
Y 
docentes. 
 Protocolos de 
monitoreo y 
acompañami
ento 
 Fichas de 
monitoreo 
 Rúbricas  
 Ficha de 
procesos 
 
 
Marzo a 
diciembre 
2018 
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Uso eficiente de 
recursos y 
materiales para 
el desarrollo de 
la comprensión 
lectora 
Plan de 
capacitación sobre 
uso de recursos y 
materiales. 
 
100% 
Docentes 
haciendo 
uso 
eficiente  
 Taller de uso de recursos y materiales  Docente 
Equipo 
directivo. 
 
 Aula para el 
trabajo 
colegiado 
 Diseño 
Curricular 
Nacional 
2017 
 Programacio
nes 
curriculares 
del grado 
 Textos del 
MED 
 Laptops. 
Marzo a 
octubre 2018 
 
4.Promover la 
disponibilidad 
de los docentes 
para desarrollar 
el trabajo 
colegiado 
 
Plan de 
organización y e 
implementación 
de GIAS. 
 
 
 
100% de 
docentes  
 
 Participación en  GIAS y CPA 
 
 Taller de habilidades interpersonales  
 
 Evaluación de logros y dificultades. 
Equipo 
docente 
 
Directivo 
 Equipo de 
proyección  
 Aula 
 Papelotes 
 Plumones. 
 copias 
Abril  – 
noviembre 
2018 
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Existe una coherencia interna entre los objetivos específicos, las estrategias y  
actividades, así como con los  responsables, los recursos y cronograma; ya que 
en su conjunto está orientados hacia la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes de la Institución educativa. Para mantener la relación entre todas 
ellas se ha tenido como referente  la técnica  del árbol de objetivos, teniendo 
como punto de partida el problema identificado, el mismo que se convirtió en 
nuestro objetivo general y a plantear las estrategias y actividades 
correspondientes. 
 
 Fortalecimiento de las capacidades docentes en el desarrollo de procesos 
didácticos en comprensión lectora. Tiene  sustento en el Dominio 4, del  MDDD, 
Ya  que se  articula a  las dimensiones compartidas por la profesión docente 
como: la competencia 8, que se trata de la reflexión de su propia práctica docente 
y el desarrollo de procesos de aprendizaje de manera individual y colectiva; 
constituyendo un recurso básico para la viabilidad de la propuesta. 
La estrategia seleccionada es la visita en aula, según Ministerio de educación  
Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente o del 
director acompañado. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica 
pedagógica y de gestión escolar a partir de la reflexión crítica colaborativa. La 
visita crea la posibilidad de impactar directamente en el desempeño docente y 
los aprendizajes de los niños y niñas. Se caracteriza por ser individualizada, 
personalizada, continua y sistemática. (MINEDU, 2014) 
3.2. Presupuesto 
 
A esta propuesta de solución se le suma la  viabilidad en la medida que exista un 
presupuesto para los costos básicos,  en el caso se requiera servicios 
profesionales para capacitaciones, refrigerios para los docentes, fotocopias, 
impresiones, algunos pasajes; teniendo en cuenta que se han planificado 
actividades en horarios alternos.  
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4. Evaluación 
 
Entender la responsabilidad de los docentes y del equipo directivo para 
identificar esta realidad en la cual atraviesan los estudiantes, con bajos niveles 
de satisfacción en el desarrollo de comprensión lectora implica que la propuesta 
de solución tiene que ser consistente y ser perseverante con la Gestión del 
cambio, poder cambiar la situación y lograr el objetivo deseado. Aun así se 
considera  que puede existir la Gestión del riesgo en el momento de su 
aplicación por  razones de implementación, de tiempo, recursos,  amenazas 
naturales, etc.  Siendo así esta propuesta puede ser flexible y a la vez tomar de 
manera oportuna medidas correctivas. 
 
Actividades Periodo Costo 
Talleres pedagógicos sobre Planificación, 
procesos didácticos, evaluación. 
Marzo a junio 
2018 
S/. 500 
Implementación de comunidades de aprendizaje 
en la escuela. 
GIAS 
Marzo -  noviembre 
2018 
S/. 300 
Implementación del plan de monitoreo y 
acompañamiento 
Marzo - noviembre 
2018 
S/. 20 
Acompañamiento pedagógico a docentes en 
estrategias metodológicas y procesos didácticos. 
Marzo - abril 2018 S/. 20 
Taller de recursos y materiales 
 
MARZO 2018 S/.200 
Taller de habilidades interpersonales 
 
MARZO 2018 S/.300 
TOTAL S/1340 
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4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del monitoreo y evaluación del Plan de acción 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables 
las etapas de monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrado
s en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
1.- 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACION DEL PLAN DE 
MONITOREO Y EVALUACIÒN. 
 Conformación del equipo técnico. 
 Determinar índices de evaluación 
 Diseño de Instrumentos de seguimiento 
y evaluación 
 Propuesta de un cronograma de 
monitoreo y  evaluación. 
 Utilizar las TIC como herramientas para 
el almacenamiento, acopio y difusión de 
la información 
Equipo 
directivo y 
docente 
 Resolución 
directoral de 
conformación del 
equipo técnico. 
 Matriz de 
indicadores. 
 Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación. 
 Cronograma de 
monitoreo. 
Marzo 
Humanos  
Materiales  
Económicos 
tecnológicos 
2.- 
IMPLEMENTACI
ÓN 
Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación.  
 Verificar el cumplimiento de las acciones 
del plan relacionadas con el 
mejoramiento de las competencias 
Equipo 
directivo y 
equipo de 
monitoreo. 
 Guía de 
observación. 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
Humanos 
 
Materiales  
 
Económicos 
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pedagógicas: talleres, elaboración del 
plan de monitoreo, etc. 
 Supervisar el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionado con la labor 
del directivo. 
 Aplicación de instrumentos atendiendo 
los indicadores previstos. 
 Revisión de los documentos que prepara 
el docente: Planificación curricular y su 
práctica pedagógicas. 
 Realización  de jornadas de reflexión de 
las evaluaciones del desempeño. 
 Reconocer y estimular  los buenos 
resultados alcanzados por los docentes 
 Generar espacios de participación en la 
toma de decisiones ante situaciones de 
conflicto o en la regulación de algunas 
acciones. 
  
 
 Lista de cotejo  
 
 Rúbrica 
 
 Ficha de 
autoevaluación 
 
 Guía de 
entrevistas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada bimestre 
 
tecnológicos 
3.- 
SEGUIMIENTO 
Acompañamiento de la ejecución del plan. 
 Recojo oportuno de la información. 
 Análisis de los datos recogidos 
 Estimación  de la información  
 Realizar intercambio de experiencias 
pedagógicas. 
 Redacción del informe de las 
conclusiones y de la toma de decisiones. 
 Sistematización de las buenas prácticas  
Equipo 
directivo y 
equipo de 
monitoreo. 
Ficha de observación 
 
Guía de encuesta 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe. 
 
Cada bimestre 
Humanos 
 
Materiales  
 
Económicos 
 
tecnológicos 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas:  
  “Identificamos el diagnóstico para conocer nuestro Problema” 
La realidad  nos permite identificar  las necesidades   aplicando de técnicas e 
instrumentos confiables como la chacana, el árbol de problemas, el árbol de 
objetivos, las matrices de priorización, mapa de procesos, cuadros de 
categorización, guía de entrevista y guía de preguntas. 
 “Planificamos para solucionar el problema encontrado” 
No basta conocer nuestros problemas en la institución educativa, lo más 
importante es darles una solución para siguiendo una planificación 
participativa. 
5.2. Conclusiones: 
 El plan de acción representa una propuesta construida desde  los enfoques 
de gestión escolar, el cual permite solucionar el problema de las causas o 
dificultades que muestran los docentes en la práctica de la aplicación de 
procesos didácticos para el  desarrollo de la comprensión de lecturas en los 
estudiantes de la I.E. N° 11026 “Mariscal Andrés Avelino Cáceres” del distrito 
La Victoria. 
 El cambio de una situación que afecta los aprendizajes de los estudiantes 
requiere de un empoderamiento del líder pedagógico para luego fortalecer  a 
los docentes y juntos realizar la intervención de mejora. La evaluación del 
Diseño del Plan de acción, en sus etapas de Planificación, Implementación y 
Seguimiento, me permite prever Estrategias, actores, instrumentos, 
periodicidad y recursos teniendo en cuenta sobre todo la matriz para el 
monitoreo y acompañamiento la cual se orienta a la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes.  
5.3. Recomendaciones. 
Es importante aplicar el presente Plan de acción en Instituciones Educativas 
que tienen dificultades semejantes,  ir sistematizando sus procesos para que 
sea considerada como una buena práctica, tomando protagonismo toda la 
comunidad educativa 
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DESARROLLO DE PROCESOS DIDÁCTICOS EN COMPRENSIÓN 
LECTORA 
1. USO INADECUADO DE 
PROCESOS DIDÁCTICOS 
EN COMPRENSIÒN 
LECTORA 
     CAUSAS 
ALTERNATIVA 
DE SOLUCION 
Plan de Capacitación 
sobre sobre procesos 
didácticos para la 
comprensión lectora 
Plan de capacitaciòn en 
habilidades 
interpersonales para 
promover  el trabajo 
colegiado  
EFECTOS 
DESAFIOS 
PROBLEMA 
Bajos niveles de logros 
de aprendizaje 
Estudiantes 
desmotivados  
Mejorar las prácticas docentes en comprensión lectora con 
un adecuado monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
Incrementar el número de estudiantes que se logran 
ubicar en el nivel satisfactorio de comprensión 
lectora, en la Próxima Evaluación Censal,  Regional  y 
a nivel interna en  la institución educativa. 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
3. MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
CENTRADO EN LO 
ADMINISTRATIVO Y NO EN EL 
DESARROLLO PEDAGÓGICO 
Plan de Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico y sistemático 
2. USO LIMITADO DE 
RECURSOS Y MATERIALES 
PARA EL DESRROLLO DE 
LA C.L. 
4. POCA DISPONIBILIDAD 
DE LOS DOCENTES PARA 
DESARROLLAR EL TRABAJO 
COLEGIADO 
Deficiente aplicación 
de estrategias.  
 
Poca promoción del 
trabajo colegiado 
Taller de preparación 
de materiales para 
sesiones de 
desarrollo en C.L. 
ANEXO1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS APLICADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUIA DE OBSERVACIÓN DOCENTES 
 
1.- ¿Qué dificultades tiene usted al aplicar los procesos didácticos para 
desarrollar la comprensión lectora con sus estudiantes?  
 
2.- ¿Qué nivel de comprensión lectora ha logrado desarrollar con los 
procesos didácticos? 
 
3.- ¿En el Monitoreo, qué fortalezas y debilidades le han identificado a usted 
para el desarrollo de la comprensión lectora?  
 
GUÍA DE DISCUSIÒN 
 
 
1.- ¿Qué dificultades tiene usted para intercambiar sus experiencias entre    
      docentes?  
 
2.- ¿Por qué crees que los docentes no les gusta participar de un Grupo de    
      inter aprendizajes? 
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ANEXO 3:   CUADRO DE CATEGORIZACIÒN 
 
 
Cuadro de  análisis de  la información recogida  y  conclusiones  por  categoría 
 Dar a conocer el propósito y el 
título de la lectura. 
Proceso didáctico antes de la 
lectura 
 
 
Procesos 
didácticos para 
el desarrollo de 
la comprensión 
lectora. 
 
 Leen, identifican palabras y 
desarrollan preguntas. 
Proceso didáctico durante la 
lectura. 
 
 Identificar las ideas principales  Proceso didáctico después de la 
lectura. 
 
 
2. Cuadro de análisis de la información recogida y conclusiones por categoría 
GRUPO   DE  DISCUSIÓN 
1. PREGUNTA: ¿Qué procesos didácticos aplica usted para desarrollar la 
comprensión lectora?  
Frase   Sub  categoría  Categoría 
 Todos no leen al mismo ritmo, 
unos no  leen, otros leen a 
medias y otros si  leen.  
 
Estrategias  ritmos y estilo 
de aprendizaje.  
 
 
Estrategias de 
Planificación 
de sesiones de 
aprendizaje 
 Los estilos de lectura son 
diferentes hay estudiantes que 
leen en voz baja, otros en voz 
alta interrumpen a los demás. 
 
 
Estrategias de motivación  
  Algunos  no les interesa, no se 
motivan.  
CATEGORÍAS Y SUB 
CATEGORÍAS 
REFERENTES TEÓRICOS CONCLUSIONES 
PRELIMINARES 
CATEGORÍAS 
Y SUB 
CATEGORÍAS 
REFERENTES TEÓRICOS CONCLUSIONES 
PRELIMINARES 
Categoría: 
 
Procesos 
didácticos para 
el desarrollo de 
la comprensión 
lectora. 
 
Sub  
categorías 
 
 “Actividad conjunta e interrelacionada 
entre el profesor y estudiantes para la 
consolidación del conocimiento y 
desarrollo de competencias lectoras” 
(Danilov, 1968). 
“Son todos aquellos  eventos 
psicopedagògicos que permiten la 
adquisición de la comprensión de la lectura  
así tenemos antes de la lectura se establece 
el propósito, se activan los saberes previos 
y se realizar predicciones. Durante la 
Podemos indicar que los 
docentes  de la I.E. 11026 
“Mariscal Cáceres” del 
distrito La Victoria, 
aplican  de manera 
inadecuada los procesos 
didácticos para  
desarrollar la 
comprensión lectora ya 
que estos “Son todos 
aquellos  eventos 
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•Procesos 
didácticos antes 
de la lectura 
 
•Procesos 
didácticos 
durante la 
lectura. 
 
•Procesos 
didácticos 
después de la 
lectura. 
lectura Construir una representación 
mental adecuada del texto escrito, 
recordarla y supervisar dicho proceso; 
después de la lectura usar estrategias para 
realizar con efectividad procesos de 
reconocimiento de palabras, interpretación 
de frases y párrafos, comprensión del texto 
y supervisar dicha comprensión, elaborar  
inferencias. Identificar la idea principal y 
tema del texto. Elaborar un resumen, 
elaborar organizadores, formular y 
contestar preguntas”. Solé, Isabel (1992). 
Estrategias de lectura 
psicopedagógicos que 
permiten la adquisición de 
la comprensión de la 
lectura...” Solé Isabel 
(1992)  Teniendo en cuenta 
que la aplicación de los 
procesos didácticos de 
manera adecuada, 
progresivamente van 
creando condiciones antes, 
durante y después de la 
lectura para desarrollar 
satisfactoriamente la 
Comprensión lectora en 
los estudiantes. 
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ANEXO N° 04 
MAPA DE PROCESOS DE LA PROPUESTA DE SOLUCION 
Plan de Fortalecimiento para el Desarrollo de los Procesos Didácticos en Comprensión Lectora. 
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PE01.1 
FORMULAR EL PEI 
PE01.2 
FORMULAR EL PCI 
 
PE01.3 
FORMULAR EL PAT 
 
PE01.4 
FORMULAR EL RI 
 
POO2.3 
DIDPONER ESPACIOS 
PARA EL 
APRENDIZAJE 
 
POO5.3 PROMOVER 
LA PARTIICPACION DE 
LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
 
 
POO2.1 
REALIZAR LA 
PROGRAMACION 
CURRICULAR 
 
POO3.1 
DESARROLLAR 
TRABAJO COLEGIADO 
POO3.3 
REALIZAR 
ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGOGICO 
 
 
POO4.4 
EVALUAR 
APRENDIZAJES 
 
 
POO1.1 
DESARROLLAR 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE 
 
POO5.1 
PROMOVER LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 
 
 
PSO1.3 
FORTALECER 
CAPACIDADES 
 
PSO4.1 
PROGRAMAR Y 
EJECUTAR GASTOS 
 
PE 
PO 
PS 
Provee 
dores 
Producto 
s/ Salida 
Result
ados 
Usuar
ios 
PE02.2 
PROMOVER ALIANZAS 
INTERINSTITUCIONALES 
 
 
 
Diagnóstico 
institucional 
Políticas 
educativas 
Currículo 
Nacional 
PER 
PEL 
Recursos 
Humanos, 
materiales e 
infraestructu
ra 
 
 
Entradas/In
sumos 
PSO1.2 
MONITOREAR EL 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 
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ANEXO: 5  ÁRBOL DE OBJETIVOS 
DESARROLLAR PROCESOS DIDÁCTICOS ADECUADOS EN COMPRENSIÓN 
LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE LA IE. Nº 11026 “MARISCAL CACERES” 
DEL DISTRITO LA VICTORIA. 
 Uso adecuados de procesos 
didácticos para el desarrollo 
de la comprensión lectora 
Monitorear y acompañar 
sistemáticamente a los 
docentes  para el desarrollo de 
procesos didácticos  
Sensibilizar a los docentes para 
desarrollar el trabajo colegiado  OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
 
ACTIVIDADES  
. Insertar en el PAT la acción de 
mejora. 
. Elaborar y ejecutar un plan de  
  Capacitación. 
. Promover grupos de inter 
aprendizaje 
.Diálogo Reflexivo. 
. Insertar en documentos de 
Gest. 
.Elaborar, ejecutar y sistematizar 
el plan de monitoreo y 
acompañamiento. 
. Elaborar un plan de mejora. 
. Analizar los logros de 
aprendizajes de los estudiantes y 
retroalimentar. 
 
 
. Elaborar y ejecutar un plan de 
capacitación 
 Habilidades sociales) 
. Jornadas de reflexión 
. Replantear  normas de 
convivencias entre docentes 
FINES  
OBJETIVO 
GENERAL. 
Mejorar Niveles los niveles  
de logros comprensión 
lectora 
Fortalecer en los Docentes 
procesos  didácticos en 
comprensión lectora. 
Trabajo colegiado 
fortalecido 
Lograr  metas satisfactorias de aprendizajes con 
los estudiantes 
Lograr el fortalecimiento docente en el desarrollo de la 
comprensión lectora 
Empleo suficiente de  
recursos y materiales 
para el desarrollo de la 
comprensión lectora. 
 c 
Estudiantes motivados 
utilizan materiales 
adecuados. 
.Taller de preparación 
y uso adecuado de 
materiales para 
sesiones de CL. 
 
